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With the development of china’s economy,the amount of china’s enterprises 
have increased quickly.Enterprises are of great importance to economic 
development.For a long time,many researches on survival enterprise have been 
put into practice,but few researches focus on enterprises mortality,even fewer 
care about the theory of enterprises organizational mortality.In fact,researches 
for the theory of enterprises organizational mortality and management practise 
can help to find out and analyse the characteristic of enterprises organizational 
mortality,pushing the government and industry organization to constitute policy 
and measurement, to reduce the amount of enterprises mortality, and reduce 
society cost, and increase the efficiency of resource manage. 
The author of this dissertation take the Private-enterprise of FuJian 
province for example,using a large number of full and accurate 
statistics to research.At the same time,the thesis draws on 
organizational ecology theory to make empirical research of enterprises 
mortality, analysing the actuality and rule about FuJan 
private-enterprise,and offering policy proposition of accelerate 
enterprises organization development.The dissertation is composed of four 
chapters.Chapter One is the introduction.It puts forward the question and defines 
the research object of the dissertation;Chapter Two is the document review, 
introduce the theory of organizational mortality and the influential element of 
enterprises organizational mortality;Chapter Three is a process of the research 
method and empirical research.This dissertation uses a large number of full and 
accurate statistics to analyze the enterprises mortality rate.Chapter Four is the 
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    中小企业在中国大陆经济发展中具有不可替代的重要地位和作用。据
调查，2002 年，在我国全部国有及规模以上非国有工业企业中，中小型企
业数量达到 172805 个，占全部企业数目的 95.18%，中小企业工业总产值达
到 59648.16 亿元，在全部国有及规模以上非国有工业企业总产值的比重达
到了 53.85%，中小型企业产品销售收入达到 56313.97 亿元，占全部国有及
规模以上非国有工业企业产品销售收入的 51.43%，中小型企业利润总额达
到了 2353.11 亿元，占全部国有及规模以上非国有工业企业产品利润总额















1995 年、1997 年、2000 年、2002 年连续进行的 5 次全国私营企业大规模
                                                        
①资料来源：中国企业评价协会、国家发展与改革委员会中小企业司、国家统计局工业交通统计司、
国家工商总局个体私营经济监管司、中华全国工商业联合会经济部联合课题组《2003 年中国（非公
经济）成长型中小企业发展报告》，2003 年 12 月，P1。 
②资料来源：福建省经贸委、福建省财政厅、福建省企业调查队《福建中小企业发展问题研究报告》，









































                                                        
①资料来源：中华全国工商业联合会、中国民(私)营经济研究会《中国私营经济年鉴》第四卷（2002

































济领域的一枝独秀。1988 年 6 月国务院制定颁布了《私营企业暂行条例》
和《关于征收私营企业投资者个人收入调节税的规定》，定义私营企业为企
业资产属于私人所有、雇工八人以上的营利性的经济组织。至此，私营企
业有了正式的法规规范。此后，1993 年 12 月，全国人大通过《公司法》，




监督和管理。”1999 年 8 月，全国人大通过了《个人独资企业法》。2004 年





















































13.63 万平方公里，人口 3488 万，现有 9个设区市，下设 14 个县级市，45














































分别达到 5.3%、22.4%、88%,全省个体工商业、私营企业 2000 年完成工业
总产值 357.82 亿元，占全省工商总产值 9.12%；实现社会消费品零售额
462.82 亿元，占全省社会消费品售额的 53%；分别相当于国有集体企业的
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